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表 1  中美进出口贸易的规模及其变化    万美元  
比上年同期增减/% 
年度 出口额 进口额 
出口 进口 
1994  2 146 103 1 389 357 26.51 30.72 
1995  2 471 133 1 611 823 15.14 15.37 
1996  2 668 310 1 615 488  7.99  0.23 
1997  3 269 480 1 629 810 22.52  0.88 
1998  3 797 587 1 696 112 16.15  4.07 
1999  4 194 691 1 947 828 10.45 14.85 
2000  5 209 922 2 236 315 24.22 14.80 
2001  5 428 269 2 620 223  4.18 17.17 
2002  6 995 053 2 723 006 28.86  3.92 
2003  9 247 363 3 386 078 35.12 31.95 
2004 12 494 766 4 467 858 35.1  31.9 
数据来源：中华人民共和国海关统计 
 
表 2  美国主要经济指标年度表 
年度 GDP(10亿美元) GDP增长率/% 
1994  7 072.2 4.0 
1995  7 397.7 2.5 
1996  7 816.9 3.7 
1997  8 304.3 4.5 
1998  8 747.0 4.2 
1999  9 268.4 4.4 
2000  9 817.0 3.7 
2001 10 128.0 0.8 
2002 10 469.6 1.9 
2003 10 971.2 3.0 
2004 11 734.3 4.4 
数据来源：http://www.census.gov/index.html 




















































表3  模型的验证结果 
 F统计量 P值 
H1:GDP不是出口的Granger原因 0.440 86 0.527 96 
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